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FO R TY-SEC O N D
»
A N N U A L  R E P O R T
»
...OF THE... .>
SELECTM EN , TREASU RER  
...Superintendent o f  Schools...
...AND...
fe
Librarian and Committee 
o f  the Free Public Library
...o f  THE...
/
Totty? of Isles boro
...FOR THE...I
4
YEAR ENDING MARCH 5th
19 2 8
CITY JOB PRINT BELFAST, M E
i
W  arrant
State of Maine, County of Waldo
To Edward H. Pendleton, Constable of Islesboro:
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of the town of 
Islesboro qualified to by law to vote in town affairs, to 
meet at the Town Hall in said town on the fifth day of 
March, A. D. 1928, at ten o'clock in the forenoon to act 
upon the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meet­
ing.
Art. 2. To choose a Town Clerk for the ensuing year.
»
%
Art. 3. To receive the report of the several Town 
Officers and act upon the same.
Art. 4. To choose Selectmen, Assessors, one Overseer 
cf the Poor, two members of School Committee and all 
other necessary Town Officers for the ensuing year.
•A
Art. 5. To see if the town will vote “Yes" or “No” 
on the question of raising and appropriating money neces­
sary to entitle the town to State Aid as provided in Section 
19, Chapter 25, Revised Statutes of 1916.
Art. 6. To see what sum the town will vote to raise 
and appropriate for improvement of that section of State. 
Aid road as outlined jn  the report of the State Highway
«Commission, in addition to the amount regularly raised for 
the care of Highways and Bridges.
Art. 7. To see if the town will vote to raise and appro­
priate such sums of money as are necessary1 for:
1. Support of Poor.
2. Repairing Roads and Bridges.
3. Repairing School Houses.
4. Music and Elocution in Schools.
5. Support and Maintenance of Free Public Library.
6. Sprinkling Streets.
7. Lighting Streets.
8. Defraying all other necessary Town Charges.
>
Art. 8. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for the Maintenance and Support 
of Common School, Free High School, Purchase of Text 
Books and School Supplies.
Art. - 9. To see what action the town will vote to take in 
regards to a Doctor for the ensuing year.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote 
to raise and appropriate for employment of Doctor for 
the ensuing year.
4
Art. 11. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of three thousand dollars to retire bonds 
due Sept. 1, '1928, and the sum of one thousand three 
hundred and fifty dollars to pay interest on outstanding 
bonds for one year.
Art. 12. To see if the town will vote to raise ar.d ap­
propriate the sum of two hundred dollars to cut grass and 
beautify the highway 'in the Dark Harbor section.
4
* •
» *
Art. 13. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of two hundred dollars to repair the high­
way near Russell's Point.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and appro­
priate the sum of forty-eight dollars to pay D. C. Warren 
for poles furnished Central Maine Power Co. on highway 
leading to Point Comfort.
i
Art. 15. To see cif the town will vote to put an electric 
street light on the road leading from the main road to 
the Ross cottage.
Art. 16. To see if the town will vote to install two 
electric lights on Colony Road.
*
Art. 17. To see if the town will vote to accept for high-* ^
way the private road leading from the junction of the 
East Shore Drive and Hewes’ Point Wharf road and ending 
at the land formerly owned by Fred S. Jones. .
Art. 18., To see if the town will vote to take for high­
way the private road leading from the main highway 
opposite Sarah Hatch estate to residence of Wilbur P. Fair- 
fields.
Art. 19. To see what wages the town will vote to pay 
for men and horses, for labor on the highway for the en­
suing year.
Art. 20. To see what per cent the town will vote to pay 
its tax collector for collecting taxes and the length of time 
from date of commitment taxes shall be paid to the Town 
Treasurer.
5
6• Art. 21. To see if the town will vote to authorize the 
Town Treasurer to make temporary loan not exceeding 
ten thousand dollars.
Art. 22. To see if the town will vote to raise and ap­
propriate the sum of three thousand nine hundred eighty- 
one dollars and eighteen cents to pay the deficiency in the 
twelve thousand dollar yearly income guarantee with the 
Central Maine Power Co.
The Selectmen give notice that they will be in session at 
the Town Hall at nine o’clock in 'the forenoon on day of 
said meeting for the purpose of revising the list of voters 
for the Town of Islesboro.
Given under our hands this twenty-seventh day of Feb., 
A. D. 1928.
M. R. Trim ,
E. L. Pendleton,
H. C. Pendleton,
Selectmen of Islesboro.
7Report of Selectmen
To the Taxpayers of Islesboro:
We hereby submit our annual report to you.
APPROPRIATIONS, MARCH 7, 1927
State Aid R oad.................................... $666.00
Support of P o o r .......r.......................... 2,200.00 i
Repair of Roads and Bridges...........  3,500.00 i
Repairing Schoolhouses........................  2,000.00
Music and Elocution .......... ....... ....... 1,500.00 - '
Support of Library ...........................  600.00 j
Sprinkling Streets .............................. 1,000.00
Lighting Streets.................................  2,500.00
Support of Common Schools....... ...... 5,300.00
Support of High School.....................  6,000.00
Text Books and Supplies...................  1,200.00
Town Charges......................................... 2,500.00
Doctor's Salary ..................................... 3,000.00
Electric Light Bonds, due 1928.:........  3,000.00
Electric Light Bonds, interest...........  1,500.00
Cutting Grass, etc................................  200.00
Amt. overdrawn, electric lights...........  232.79
County Tax .........................................  $3,584.18
State T a x .............................................  9,138.04
Extending transmission lines...........  1,000.00
Overlay ................................................ 2,705.48
Supplementary tax ............................  15.75
ii ___________
t
$36,898.79
$16,443.45
Total commitment $53,342.24
VALUATION OF PROPERTY APRIL 1, 1927
On resident real estate.................... $244,380.00
On resident personal estate ............  56,999.00
On non-resident real estate .............  990,235.00
On non-resident personal estate .....  61,270.00
8
Total valuation ...............  $1,352,884.00
Rate of taxation, .039.
ASSESSMENTS FOR THE YEAR
On resident rdal and personal estate $11,753.80 
On non-resident real and personal
estate ..........................................  41,008.70
On 188 Polls @  $3.00 .......................  564.00
Supplementary ta x .............................  15.75
Total assessment.................  $53,342.25
/ •
Gain in assessing, .01.
TOWN CHARGES 
Receipts
Appropriation....................  $2,500.00
Overlay ..............    2,705.48
Supplementary ta x .............................  15.75
$5,221.28
9
t
EXPENDITURES
Miscellaneous
Paid Pendleton & Leach, supplies
Town H all...........................  $28.85
City Job Print, town reports..... 108.00
Central Maine Power Co., lights
Town Hall .......    67.45
Central Maine Power Co.,' in­
stalling lights, Town Hall...  50.00
Loring, Short &-Harmon, office
supplies ...............................  24.90
J. A. Pendleton, insurance Town
Hall ...................................... 171.00
F. S. Pendleon, supplies Town
Hall ............................... :.....  5.27
Roy Webster, labor on sewer.....  2.00
H. W. Sprague, labor on sewer 4.18
H. A. Dodge, watching fire .......  4.00
Louise Royal, abstracts... ‘.........  5.00
C. M. Williams, office supplies... 1.00
Roy Whitten, watching fire.......  5.00
J. L. Pendleton, watching fire...  5.00
Judson Dodge, repairs for Town
Hah .J...................................  11.75
Rep. Journal ■ Advertising Co.,
advertising .........................  # 1.90
Dark Harbor Livery, team fire
wagon .................................. 6.00
C. E. Kimball, repairs Town
Hall ...................................  100.00
Hatch & Dyer, repairs sidewalks 18.78
L. L. Pendleton, repairs Town
Hall ........... ,......................... 8.00
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McLeod & Pendleton, repairs |
Town Hall ........................   2.70
Dr. N. T. Barker, return of
births, etc.......................................... 2.50
C. E. Wamsley, supplies health
officer ...................................  27.75
M. R. Trim, cash, expenses to
Augusta .......    14.13
H. C. Pendleton, supplies Town
Hall ................... :................. 2.50
G. W. Rolerson, town stable.......  4.00
Hatch & Dyer, materia] Town
well ............ :.....................  11.82
. \
L. E. Smith, services, expenses
to Augusta...........................  29.08
L. E. Smith, services, expenses
to Castine .................. :.......  10.00
Beckett & Trim, blasting chim­
neys ..................................... 5.00
H. W. Sprague, repairs on pub­
lic wells ...............................  21.89
Wood & Bishop Co., supplies
Town Hall ...........................  10.65
Dunton & Morse, legal services 12.00
M. R. Trim, cash expenses.........  19.00 ■
E. L. Pendleton, cash expenses 2.90
Mrs. Cora Coombs, cash ex-
. penses .................................. 6.00
----------------  $812.67
PAY OF TOWN OFFICERS
PaidE. H. Pendeiton, special officer $60.00
L. L. Pendleton, janitor Town 
Hall 183.00
H. D. Pendleton, moderator.......  5.00
H. C. Philbrook, Supt. of schools 346.08
J. A. Pendleton, commission on ■ •
1927 ta x ...............................  930.40
J. A. Pendleton, commission o n .
1926 tax .............................  3.95
Geo. H. Clefrients, special officer 231.00 
M. R. Trim, services Selectman,
etc........... ................................ 225.00
Dr. N. B. T. Barker, services
and expenses health officer * *157.03
F. D. Pendlteon, fire warden.....  8.00
E. H. Pendleton, constable.......  17.00
E. H. Pendleton, fire warden.....  8.00
R. P. Coombs, fire inspector.....  . 25.00
A. E. Williams, town auditor...  15.00
C. M. Williams, sealer of W.&M. 15.00
R. P. Coombs, ballot clerk...........  4.00
H. A. Dodge, election clerk.......  4.00
H. W. Sprague, election clerk...  4.00
H. W. Sprague, town clerk....... . 75.00
L. E. Smith, truant officer... :.....  ' 15.00
L. E. Smith, school committee...  15.00
L. E. Smith, election clerk.........  4.00
A. A. Pendleton, ballot clerk...  4.00
J. A. Pendleton, election clerk...  4.00 * 5
Mrs. Fannie Trim, school comm. 15.00 
C. E. Kimball, school committee „ 15.00
Mrs. Cora Coombs, town treas. 100.00
Fred L. Sprague, fire warden.....  8.00 '
E. L. Pendleton, Selectman, etc. 100.00
H. C. Pendleton, Selectman, etc. 100.00
11
$2,716.86
SNOW BILLS
Paid James L. Pendleton, labor....... . $12.50
F. C. Keller, labor............. ....... - - 1-75
W. H. C. Dodge, labor...............  4.75
Kasper Murphy, labor...............  5.25
Herbert Williams, labor...........  0.50
McLeod & Pendleton, labor.......  68.53
D. R. Beckett, labor...................  5.00
F. A. Moody, labor.....................  10.50
P. L. Rolerson, labor..... ,........... 5.00
J. R. Yeaton, labor.....................  12.75
Geo. B. Pendleton, labor...........  4.50 •
Clarence Pendleton, labor.........  3.00
Warren Babbidge, labor...........  17.50
Fred O. Dodge, labor.................  9.50
Philip Rowling, labor ...............  2.00
Justin Pendleton, labor.............  9.50
L. E. Smith, labor.....................  52.50
. Roy Webster, labor ...................  2.50
Beckett Trim, labor T..................  91.00
Frederick I. Dodge, labor.........  2.50
Chas. Rowling, Jr., labor .........  2.00
Geo. W. Dodge, labor.................  19.25
Clyde Rolerson, labor.................  5.50
Charles Rolerson, labor.... .........  8.00
Chester Pendleton, labor...........  6.00
E. L. Pendleton, labor...............  4.00
E. L. Nash, labor.......................  12.50
Theodore Pendleton, labor.........  9.00
Lilford Small, Jr., labor...........  6.75
J. H. Bethune, labor...................  7.75
J. T. Fairfield, * labor ........    10.50
Robin Quimby, labor................... 4.00
Harry Hatch, labor ............ .'...... , 4.00
Fred Hatch, labor....................... 4.00
4
i
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Fred Patterson, labor ...............  12.50
Geo. F. Pendleton, labor...........  5.25
L. L. Rolerson, labor........ .........  4.00
E. D. Williams, labor.................  12.00
A. Durkee, labor.........................  * 8.00
Isaac Dodge, labor.....................  5.00
Hugh Fairfield, labor.................  5.00 .
Geo. C. Wyman, labor...............  4.00
Rawson Randlett, labor.............  2.50
R. W. Herbert, labor.................  2.50
Geo. L. Roberston, labor...........  1.00
ABATEMENTS
Galen Grindel, gone............................ $3.00
Robert Ladd, gon e.............................. 3.00
Homer Pendleton, gone.....................  3.00
J. A. Small, gon e...............................  4.40
Anna D. Atterbury, error.................  78.00
Heirs Costanza Cookson, error .......  19.50
Ernest Engstrom, gon e.....................  3.00
John Gowdy, dead .............................  3.00
Arthur Pendleton," gone...................... 3.00
Ralph E. Pendleton, gone.................  3.00
Frank R. Pendleton ..........................   10.80
Heirs of J. O. Pendleton..... !.............  6.82
Heirs of F. S. Pendleton...................  3.90
Bertha Ryder .......;.............................. 6.75
Mary E. Randlett, e rror ...................  ‘ 7.80
Willis Ricker, e rror ..............   5.85
Herbert Wescott, gone.......................  3.00
Total Town Charges 
Unexpended Balance
t
$492.03
$167.82
$4,168.98
1,052.25
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TAX COLLECTOR'S SALE
Paid J. A Bendleton, Ames Nowell,
Inc., tax for 1927 ..............  $741.00
J. A. Pendleton, advertising and 
selling Ames Nowell, Inc.
property ....................    12.91
J. A. Pendleton, Anne Barry
taxes for 1924-25-26-27 .....  3.56
J. A. Pendleton, advertising and 
selling Anne Berry prop­
erty ..................................... 5.70
----------------  $763.17
*
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT
Amount overdrawn March 1, 1927...  $232.97
Appropriation ..................................... 232.97
}
ELECTRIC LIGHT BONDS AND INTEREST
Receipts
Appropriation ..................................... $4,500.00-
Expenditures
Paid City National Bank...................  $2,000.00
L. W. Coombs....... ,.....................  • 1,000.00
Interest on bonds....... ...............  1,375.00
-------■— :—  $4,375.00
Unexpended Balance .........  . -  $125.00
I
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EXTENDING TRANSMISSION LINES
Receipts
Appropriation ...................................... $1,000.00
«
Expenditures
Pd. Central Maine Power Co............  998.85
i /
Unexpended Balance .........  $1.65
LIGHTING STREETS
Receipts
Appropriation .....................................  $2,500.00
Expenditures
Pd. Central Maine Power Co............  2,137.92
Unexpended Balance .........  $362.08
STATE AID ROAD 
Receipts
Appropriation .................................
Unexpended balance, 1926 ...........
Apportioned by State ..................
i
$666.00
4.50
753.52
----------  $1,424.02
Expenditures
Pd. Ethelbert Keller, labor...............  $59.50
Geo. H. Robinson, labor...............  43.75
H. H. Coombs, labor.....................  45.94/
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Hugh Fairfield, labor...................  68.25
W. F. Hamilton, labor.................  67.88
H. W. Giggey, labor and material 128.50
Reginald Fairfield, labor.............  54.25
W. J. Beckett, labor ................   67.37
A. V. Trim, material...................  102.75
M. R. Trim, material...................  11.75
Beckett & Trim, labor.................  471.00
M. A. Bowden, labor........... ........ 44.63
E. D. Williams, labor ,......:   129.00
F. W. Ladd, material...................  32.00
Chas. E. Williams, material .......  10.25
A. P. Coombs, material...............  16.75
Cooper & Co., material ...............  46.80
Unexpended Balar.ce ...........
ROADS AND BRIDGES 
Receipts
Appropriation ..................................... $3,500.00
Received for culverts.........................  197.60
Expenditures
Pd. Geo. W. Dodge, material.............  $5.78
B. C. Mitchell, labor.................... : 182.00
Hugh Fairfield, labor .................  176.75'
Beckett & Trim, labor.................  1,239.18
Roy E. Webster, labor.................  136.00
Fred Patterson, labor .................  16.00
M. E. Boardman, labor...............  90.00
$1,400.32
$23.70
$3,697.60
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E. D. Williams, labor...................  106.50
David H. Smith, labor.................  27.50
W. F. Hamilton, labor ...............  118.50
Hatch & Dyer, material...............  15.50
McLeod & Pendleton, labor and
material .................................  887.54
J. T. Fairfield, labor ...................  72.00
Lyonies Pendleton, labor ...........  24.00
E. Earle, supplies..............    13.40
N. R. Trim, freight.....................  8.70
F. W. Sprague, labor..............♦.....  18.00
Linwood Coombs, labor...............  40.00
N. W. Tilden, repairs.................... . 6.72
J. R. Yeaton, labor .....................  75.00
Geo. F. Robinson, labor...............  16.00
W. A. Coombs, labor...................  18.00
G. C. Adams, labor.......................  18.00
Ethelbert Keller, labor ............   12.00
H. C. Williams, labor...................  11.00
State of Maine, patrol.................. 549.50
Reginald Fairfield, labor.............  5.00
A. S. Moody, labor........................ 12.00
Isaac Dodge, labor........................ 68.00
Robert Leach, labor.....................  4.00
E. L. Harding, material...............  27.50
Kasper Murphy, labor.................  3.25
H. H. Coombs, labor ...................  4.00
John Gowdy, labor.......................  8.00
Cooper & Co., culverts.................  545.82
W. J. Beckett, labor.....................  . 4.00
i  i
Mrs. Wm. R. Coombs, material...  7.50
'  —  $4,072.64
Amount Overdrawn ..... ...... $375.04
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CUTTING GRASS, ETC. 
Receipts
Appropriation ..................................... $200.00
Unexpended balance March 7, 1927 65.43
Expenditures
Pd. Hugh Fairfield, labor ...... ..........  $28.00
M. E. Boardman, labor............... * 36.00
W. A. Coombs, labor...................  19.00
W. F. Hamilton, labor.................  30.00
J. R. Yeaton, labor.......................  20.00
Pendleton & Leach, signs...........  6.75
E. Earle, supplies.........................  8.94
Beckett & Trim, labor.................  8.00
4
Hatch & Dyer, material...............  45.67
Reginald Fairfield, labor.............  8.00
H. C. Williams, labor...................  8.00
Unexpended Balance .........
STREET SPRINKLING
Receipts
Appropriation..................................... $1,000.00
Overdrawn March 7, 1927 ...............  6.63
Expenditures
Pd. Chas. J. Jager Co., repairs....
Pendleton & Leach, repairs.........
$115.78
7.13
$265.43
$218.36
$47.07
$993.37
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E. Earle, repairs ......................... 85.77
H. W. Sprague, repairs..... ........ 2.10
McLeod & Pendleton, labor and
material ................................. 562.18
Central Maine Power Co., motor 
Central Maine Power Co., serv-
248.83
ices .......... ............................. :... 14.75
$986.54
Unexpended Balance.........  $6.88
SUPPORT OF DOCTOR
Receipts
Appropriation.....................................  $8,000.00
»
Expenditures
Pd. Dr. B. E. Larrabee, services.......  $1,500.00
Dr. Nat B. T. Barker, services...  1,500.00
----------------  $3,000.00
SUPPORT OF FREE PUBLIC LIBRARY
___ Receipts
Appropriation.....................................  $600.00
Received from State............................ 97.50
Unexpended balance March 7, 1927 273.39
----------------  $970.89
Expenditures
Pd. Central Maine Power Co.,- fix­
tures and lights ............... ......
t
$66.67.
20
City Job; Print, printing ...........  1.56 :
Loring, Short & Harmon, books 58.61
Marshall 0. Knowlton, books.....  1.58
L. L. Pendleton, trucking and ;
labor ....    8.00
Marion Kimball, services and ex­
penses: as librarian...............  218.56
Home Furnishing Co., supplies.......... 107.90
Good Housekeeping, books .........  4.50
Inez M. Pendleton, books.............  36.00!
J. L. Pendleton, labor on lawn.....  71.25
Dodd, Mead & Co., books.............  6.10
Antiquarian Pub. Co., books.............  , 3.00
C. E. Kimball, painting.....................  44.55
Doubleday Page Co., books...............  10.00
National Geo. Society, books.............  3.00
Frederick Loeser & Co. books...........  33.96
Mabelle Elwell, cleaning, supplies
and janitor ................................. 96.60
F. D. Jones & Sons, supplies.............  16.73
Hatch & Dyer, repairs.......................  2.55
Eastern News Co., books...................  1.16
Moore, Cottrell Sub. Agency, books • 14.25 
Hearst’s International Cosmopolitan . ’
books ........................................... 4.50
Zoa V. Coombs, insurance.................  12.00
Arthur R. Wormrath Inc., books.......  8.14
McLeod & Pendleton, fuel...:.............. 20.00
Beckett & Trim..................    16.00
Dillingham’s, supplies .......................  12.43
Mary, L. Coombs, librarian...................  5.00
Mrs. Geo. A. Warren, librarian........ 5.00
Amount Unexpended
$889.60
$81.29
\ 21 \
SUPPORT OF POOR
Receipts •
Appropriation .................................... $2,200.00
Unexpended balance, March 7, 1927 302.53
Received of H. W. Giggey, labor and
produce sold ...............................  1,357.15
Received, Lilford Small, check.............  33.75
------- «-------- $3,893.43
Expenditures
Pd. New England Tel. & Tel. Co.:... $4.80
H. W. Giggey, salary...................  1,200.00
H. W. Giggey, supplies...............   1,658.93
E. M. Randlett, supplies...............  155.00
B. E. Larrabee, services...............  15.00 1
Nat. B. T. Barker, services.........  3.00
E. L. Harding, supplies................. 99.70
B. O. Norton, supplies..................  183.19
Town of Camden, Homer Pendle­
ton family .............................. 68.00
E. L. Sprague, funeral expenses,
John Goudy....... .................... 82.00
M. R. Trim, expenses on Shi all
family ...................................  9.25
E. E. Stockbridge, supplies, Small
family .................................... 60.02
City of Rockland, supplies, Small
family .................................... 55.69
H. W. Giggey, supplies, Small
family ................................... * 15.00 •
Beckett & Trim, fuel and truck- !
ing, Small family...........................  20.00
McLeod & Pendleton, freight,
Small fam ily .........................  8.98
22
Dr. Nat. B. T. Barker, services 
• Small fam ily.........................  13.50
Amount Unexpended
SUPPORT OF SCHOOLS
Receipts
Appropriation ........ :.........................  $12,500.00
Unexpended balance, March 7, 1927
on Common Schools...................  93.18
High School .................. !....................  ' 682.79
Text Books ...,.................................................. 3.73-
Rec’d of L. E. Smith, school account 20.00
from State of Maine, State
School fund .........._.........  2,071.44
M. 0. Willis, High School ac­
count ..................................... 100.00
Overdrawn, March 7, 1927
expenditures 
Pd. Supt. of Schools, orders.............
4
Amount Unexpended .................
i . '
\  *  '
REPAIRS, SCHOOL BUILDINGS-
Receipts
Appropriation .................. ................  $2,000.00
Amount overdrawn, 1927 .................  823.56
------ •
Ii
i
$3,652.06
$241.37
$15,471.14
323.68
$15,147.46
$14,637.39
$510.07
$1,176.44
23
Expenditures
Pd. Supt., orders...................................  1,325.14
$148.70
MUSIC AND ELOCUTION
i
Receipts
Appropriation ................... „................  $1,500.00
Amount unexpended, 1927...........*..... 234.11
----------------  $1,734.11
Expenditures
Pd. Supt., orders ................................ 1,728.26
$5.85
«
SUMMARY OF SELECTMEN’S ORDERS
Tax Collector’s Sale............................ $763.17
Miscellaneous ... ................................. 812.67
Pay Town Officers.............................. 2,716.86
Snow Bills ..................... ,..... ...............  492.03
Abatements ........   167.82
Extending Transmission Lines.........  998.35
Lighting Streets......... „......................  2,137.92
State Aid R oad ...................................  1,400.32
Roads and Bridges............ ..J..............  4,072.64 !
Cutting Grass, etc................................  218.36
Street Sprinkling...............................  986.54
Support of Doctor ............................ 3,000.00
Support of Free Public L ibrary.....  . 889.60 •
124
Support of Poor ...............................  3,652.06
Support of Schools ........................   14,637.39
Repair of School Buildings...............  1,325.14
Music and Elocution .........................  1,728.26
Total
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS,
Alton S. Hatch...........................    $3.00
Lyonies Pendleton ............................. 3.00
Theodore Pendleton ...........................  7.48
Burton Pendleton............................... 3.00
Otis Smith..........................................  1-95
Total
FINANCES OF ISLESBORO
Assets
Cash in Treasury, March 5, 1928.......  $4,942.87
Town Farm and fittings...................  5,000.00
Due on 1927 taxes..........................  18.43
Due on tax of Ames Nowell 'prop­
erty ..............................................  741.00
Total
Liabilities
County Poor Farm Asso....................  $50.00
37 Electric Light Bonds...................  27,000.00
Interest due March 1, 1928...............  675.00
$39,978.73
1927
$21.43
$10,702.30
25 /
Due School Dept........................    362.22
Due Pewholders of Church sold.......  40.00
Due on Electric Light Bond interest,
1927 .............................................. 125.00
Due Central Me. Power Co., guaran­
tee, 1927 ...................................... 3,981.18
Total.... i.................... ,.......... $32,238.40
Total liabilities...................  $21,536.10
We recommend the following amounts to be raised:
Roads and Bridges.............................. $2,000.00
Town Charges .................................... 2,300.00
Sprinkling Streets .............................. 600.00
Support of Free Library.................... 600.00
Support of P oor .................................. 2,500.00
State Aid Road-.................................... 2,400.00 ■
Lighting Streets.................................. 3,500.00
M. R. Trim,
E. L. Pendleton,
H. C. Pendleton, 
Selectmen of Islesboro.
*
t
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Report of Auditor
I hereby certify that I have this day examined the 
accounts of the Selectmen and find them correct.
Feb. 18, 1928.
A. E. W illiams,
Town Auditor.
\i
Report of Treasurer
Received
March 7, 1927, Gash on hand...........  $2,766.85
J. A. Pendleton, 1926 Taxes. 288.57
J. A. Pendleton, 1927 Taxes . 53,323.82
State of Maine Tax on Bank Stock 310.90%
Stat^ of Maine, acct. Free Library 97.50
State of Maine, State School fund... 2,071.44
State of Maine, R. R. and Tel. Tax 21.32
State of Maine, Pension Account. 30.00
Dog License account, 1926.................  23.00
Dog license account, 1927.................  45.00 .
I State of Maine, State Road Aid..........  658.95
i Town Farm, 1927 account..................  1,357.15
[ Town Hall ........... ’......................... ;...... 303.05
\ Sale of Engine ....................................  5.00
\ Sale of Delco plant..............................  200.00
| Sale of Culverts..................... 171.20
Lilford Small, Pension............... :....... 33.75
|; Islesboro High School ......................... 100.00
|. City National Bank, Temporary loan 7,000.00
1 City National Bank, Int. on Deposits 156.53
I Rebate on Insurance, Town Hall........  171.47
f State of Maine, Highway Culvert......  26.40
Leslie" Rolerson, moving picture i
I license ................................... :.....  12.00
r  Foster Pendleton, moving picture
It' license '....................................... . 6.00% - [ S. B. Norton, wharf perm it..................  5.00
jj Hattie Quimby, 1925, ’26 and ’27
F; Taxes ............................. ...... :....  34.14
I28
F. C. Sprague, Sale of Old Church...  40.00
Underwood Typewriter Co., error...  3.00
----------------  $69,262.04
Paid
State of Maine State Tax'...................  $9,138.04
County T a x ......................................... 3,584.18
State of Maine Pension Account.....  30.00
State of Maine Dog License, 1926... 23.00
State of Maine, Dog License, 1927... 45.00 #
City National Bank, Temporary loan 7,000.00
City National Bank, Int. on Tempo­
rary loan ..................................... 120.83
Electric Light Bonds Due, Sept. 1, 2,
3 ..................................................  3,000.00
Electric Light Bonds, Interest...........  1,375.00
Selectmen's Orders ...........................  39,978.73
R. N. Pendleton, Quimby Tax, 1925
and 1926 ..................................... 24.39
Cash on hand, March 5, 1928.............  4,942.87
----------------  $69,262.04
Cora E. Coombs,
*  i
Treasurer of Islesboro.
I have examined the books of the Town Treasurer and 
found them correct.* t
A. E. W illiams,
' Auditor.\ .
*
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Report of Superintendent of Schools
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Resources
Balance, 1927 ...................................... $98.18
Appropriation ...................................  5,800.00
State Funds .......................................  1,821.44
$7,214,62
Rec'd L. E. Smith, School Acct........  20.00
---------------   $7,284.62
Expenditures
Teachers' Wages ...............................  $5,710.00
Fuel .....................................................  1,095.00
Janitors .................................,.............. 558.75
----------------  $7,368.75
Overdrawn .................................. $129.13
♦
DISTRIBUTION 
Teachers' Wages
Louise Kimball ....................................  $966.00
Sarepta Pinfold .................................  330‘00
Hilda Ring ....................................   350.00
Arline Pendleton ...............................  350.00
Mary Kennard ....... :...........................  806.00
Ellen A kers.................................,.......  922.00
Gertrude Conner ................................ 576.00
Wm. Nickerson .................................. 660.00
Celestia Smith ................................... 550.00
Florence Harris ................................. 200.00
Fuel
McLeod & Pendleton.........................  $854.00
L. E. Smith......................................... 89.00
Beckett & Trim ................................. 152.00
Janitors
James Pendleton' ...............................  $200.00
Chester Decker....................*..............  166.75
Wentworth Durkee ...........................  52.00
Harry M ills......................................... 16.00
George Robinson .............................   88.00
Mary Kennard ..................... ‘.............  6.00
Dark Harbor School League ...........  30.00
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Resources
Balance, 1927 ................................ ;...  $682.79
Appropriations ................................... 6,000.00
From Islesboro High School...........  100.004
Expenditures
Teachers’ Wages ...............................  $5,203.96
Fuel ............................... ,...................  471.00
Janitor ................................................  335.00
Balance ................... ;.......
* r
$5,710.00
$1,095.00
$558.75
$6,782.79
$6,009.96
$772.83
t  *
DISTRIBUTION 
Teachers' Wages
Granville Prock .................................. $2,305.58
Malcolm W illis .........................    1,713.90
Alice McLeod .........      1,184.48
Total.....................................  $5,203.96
Fuel
McLeod & Pendleton............................ $343.00
Beckett & Trim .................................. 128.00
L. L. Pendleton, Janitor.....................  335.00
TEXT-BOOK ACCOUNT
%
Resources
Balance, 1927 ...................................... $3.73
Appropriations .................................... 400.00
State Funds.......................................... 150.90
----------------  :$553.73
*
Expenditures
♦
Common Schools':...'.....................   $398.39
High School ..............    196.92
----------------  $595.31
Overdrawn .................................. .37.08
s
DISTRIBUTION
American Book Co..............................  $9.36
Southwest Pub. Co............,.................. 14.58
Silver, Burdett ...................................  120.51
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Longmans, Green ‘.............................- 38.57
Ginn & Co............................................. , 163.83
Houghton, Mifflin...............................  114.24
World Book Co...................................  15.55
Educational Service Bureau.............  2.93
Chas. Scribner's .............................*... 8.29
John C. Winston Co.......................:...  18.88
Allyn & Bacon...................................... 15.78
Scott, Foresmaii................................. 31.42
D. C. Heath Co...........................   10.90
Arlo Pub. Co......!.....................    9.61
Benj. H. Sanborn...............................  1.45
Oxford Book Co.................................. 14.56
Gregg Pub. Co............................1........  4.85
REPAIRS ACCOUNT
« ■
Resources
Appropriation ..................................... $2,000.00
Expenditures
Overdrawn, 1927 ....................... ,....... $823.56
Common Schools ...............................  582.75
High School ....................................... 742.39
Overdrawn ................. ..............
DISTRIBUTION
»
Pendleton & Leach............ ‘ ...............  $9.95
Chester Decker ..........    4.50
Hatch & Dyer ;....................................  264.45
Judson H. Dodge .................    235.25
Masury Young Co............. ......... ......... 27.64
$2,148.70
$148.70
\ '
/
E. E arle...............................................  1.85
J. L. Pendleton.................   195.33
C. K. Philbrick . ......................... :.......  1.80
Horace W. Sprague...........................  102.67
L. E. Sm ith..........................    5.00
George Robertson.................................  8.00
Harvey R. Webster ...........................   4.00
C. E. Kimball ....... A............................  112.15
H. D. Pendleton .......     327.75
Robert Coombs....... :.......................  3.30
Bertha Ryder .....................................  5.00
Maybell Boardman .......................:.... 16.50
SUPPLIES ACCOUNT
Resources
Appropriation .....................................  $800.00
State Funds.........................................  100.00
Total
Expenditures
Common Schools ................................ $282.98
High School ........................................ 385.39
Overdraft, ,1927 .’1..............................  323.68
Overdrawn
DISTRIBUTION
Underwood Type Co............................  $600.00
McLeod & Pendleton ....................   .16
J. L. Hammett Co................................ 33.18
World Book Co....................................  29.66
\
t
$900.00
$992.05
$92.05
J
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Castine School Dept............................ 28.67
L. C. Smtih Co.....................................  18.00
L. L. Pendleton................................... 8.00
Cambridge Bottling Supply Co........  , 80.39
E. E. Babb Co.....................................  274.02
Pendleton & Leach.............................  15.60
MacMillan Co.......................................  8.74
Str. Sheldrake ................................... 1.25
H. C. Philbrook................................... 27.50
L. E. Smith.........................     33.82
A. L. Lang Co.....................................  4.85
Bucksport Print. Co...........................  6.00
Howard & Brown...............................  9.58
Harter Supply Co...............................  10.82
Mrs. Malcolm McLeod.......................  6.00
Pendleton's Livery .............................  5.00
A. N. Palmer -Co.................................  22.25
Gregg Pub. Co.....................................  1.22
McIntosh Pub. C o ..............................  3.62
E. E. Stockbridge............................... ' .95
Central.Me. Power.............................  18.64
Charles Rowling................................. 5.00
s
Malcolm MacLeod, Jr.........................  3.00
Marion Engstrom .............................  2.00
Maine Public Health Asso............ !....  1.40
Williams Bros.,................................... 2.55
Leighton Coombs ............ :.................  2.50
Beckett & Trim ................................. 3.00
%
MUSIC AND ELOCUTION ACCOUNT
Resources
Balance, 1927 ....................................... 234.11
Appropriation .......... :.......................  1,500.00
Expenditures
$1,734.11
$1,728.26
Balance $5.85
DISTRIBUTION
\
Helen Herrick ............. T.................... $134.20
Margaret Pendleton................................  725.30
John L. Davoren ....................................  152.40
B. W. Smith ........................................ 93.50
Carl Fischer Co......................................... 137.85
Newell Trim ........................................ 4.00
Samuel Adams .................................... 8.50
Gerald Pendleton ...............................  15.00
Donald Smith ...................................... 23.00
Marjorie Ashley......................................  174.51
Regina Theriault ....................................  260.00
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To • the Superintending School Com m ittee and Citizens o f
Jslesboro, herewith is m y report fo r  the year 1 9 2 7 -8 :
1. High School.
\
The citizens of Islesbooro indeed have good reason to be 
proud of the High School which they are now maintaining. 
The same strong and well-balanced faculty has carried on 
the work this year, and a high standard.of achievement has 
been the result. While the school is relatively small, this 
factor is by no means a great disadvantage, for it makes 
possible that individual attention which should be the key­
note of modern education. Indeed, there is no danger of 
over-statement in saying that for all practical purposes, a 
boy or girl can ,get just as much out of High School right 
here at home, as he or she cculd get in many cities in this 
state.
2. Elementary Schools.
Thanks to the generous support cf the scnools by the tax­
payers, a high quality of teaching personnel is made possi­
ble. In addition, the physical conditions of the school­
rooms are for the most part in good shape, and materials 
of instruction are well provided. At present all the towns 
in Waldo county are being surveyed educationally by the 
State department working with the local superintendents. 
It is too early as yet to establish complete facts, but early 
returns from Islesboro schools indicate ability on the part 
of pupils here to score high in the Standard Tests.
3. Music a n d  Elocution.
These subjects fill a very necessary place in the program 
of development of youth, and can be of great value in the 
community by helping to inspire its appreciation of the finer 
things of life, and by givihg its individual members means
\  *
of aesthetic expression. At present the work of instruction 
is going on well in the schools, and the tangible evidence 
presented in the public appearances of the children is the 
best indication of the results being achieved.
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4. Repairs.
It was hoped to be able to eliminate last year's overdraft 
and still keep the expenditures within the appropriation. 
While this was not done, yet the overdraft has been great­
ly cut down. If a consolidation is not effected at the upper 
end of the island, there will need to be in the neighborhood 
of $1,000 expended on the Parker and Ryder schools! for 
toilet alterations, changing window arrangements, and 
general repairs.
5. Recommendations.
Common Schools ................................ $5,500.00
High School ........................................ 6,300.00
Text-books ............................................  450.00
Repairs ................... *.......................... 2,000.00
Supplies ...........................................;.... 800.00
Music and elocution..........................   1,500.00
----------------  $16,550.00
(Signed) H. C. Philbrook,
Superintendent.
Read and approved by the Superintending School Com­
mittee— L. E. Smith, C. E. Kimball, Mrs. Fannie Trim.
t
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Health Report
To the Citizens of Islesboro:
I submit a report of the Sanitary Conditions for the six 
months that I have been the Local Physician and Health Of­
ficer. Thus far, there has been but little sickness and no 
epidemics. As preventive measures are better than cura­
tive) I have carried out this constructive program.
With the assistance of a few citizens, samples from the 
Public Water Supply, which includes all the wells from 
which the drinking water of the schools is obtained, was 
analyzed by the State Laboratory of Hygiene. Three of 
these wells were found to be polluted and unsafe for drink­
ing purposes. Two of these have since been made safe by 
proper repairs. The third well has been condemned. The 
water on the island is very hard and contains a high per 
cent, of lime. The Public Water Supply should be analyzed 
' at least once a year.
In accordance with the State Law, vaccination against 
smallpox was offered to all citizens of the town. One hun­
dred and fifty-one persons were vaccinated. Upon inquiry, 
I find that all the vaccinations were successful with the ex­
ception of one. Vaccination usually protects one through 
life.
Free Physical Examination was made of the 149 school 
children and notices concerning the physical condition of 
each child were sent to the parents. Among the common 
defects were diseased tonsils, adenoids and poor teeth. A 
careful health record of each child will be kept on file at the 
schools for future use. During the examination there were 
found many children who used cigarettes. Talks were
given in the schools against this evil and medical treatment 
was given to all the pupils who desired it.
A small First Aid outfit was provided each school.
Having been through severe epidemics of diphtheria and
i
typhoid and realizing the serious results I strongly recom­
mend that the Town offer free immunization against these 
preventable diseases. Toxin-Anti-toxin protects a person 
for life against diphtheria. Typhoid inoculation gives pro­
tection for three years. This program could be carried out 
with reasonable expense considering the lasting benefit that 
would be derived. The State Department of Health assures 
me that this would meet with their approval.
V
A State Law compels all food handlers in hotels, restau­
rants, stores, bakeries, ice cream and candy parlors to pro­
cure health certificates from a physician twice a year. The 
certificate must be displayed at the place of business. This 
protects both seller and buyer.
A healthy community is the best advertisement that a 
town can .have.
Respectfully submitted,
Nat. B. T. Barker, M . D.
i *
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Report of Librarian
*
To the Selectmen of Islesboro:
Once mere I submit a report and extend greetings to all 
who are interested in the Islesboro Free Library.
The books presented during the year are:
Mrs. Edna Barley.......... ......................................................  3
Mrs. Bertolet................................................     70
Frederick Bertolet ............................      1
Mrs. Effie Clinkenbroomer.................................................  3
Peggy Crosby ........................ -...-......................................... 2
Clara Dodge ................................................................... ;.... 1
Mrs. Dowling ................ ..... ............ .,..................................... 3
Miss Evans ..........................................................................  1
Mrs. Belle Gilkey ................................................................. 2
Alfred Hatch........................................................................  5
Edith Horsington................................................................. 8
Marion Kimball ............ *........................................ ;............ 2
Elizabeth Ladd „...................................................................  1
Mrs. Virginia Luke ................................. .............. .............  1
Mrs. McKenzie ..................................................................... 1
Alice G. Pendleton ............ 1.................. ...............................  3
Alice L. Pendleton ............................................................... 15
Mrs. Anna Pendleton........... ......... ,....................................  1
Mrs. Aurelia Pendleton.......................................................  8
Mrs. Blanche Pendleton ..................................................... 6
Grace Pendleton ..................................................... ’............  2
Mrs. Inez Pendleton ..................................  1
Mrs. Lottie Pendleton......................................................... 2
Mrs. Geo. Phelan .................................................................  2
Eleanor Randlett ................................................................. 2
\
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Clyde Rolerson .............. ,........................................... ~......... 1
Phillip Rowling ....................................................:........ ...... 2
Laura S cott................•........................................... ..............  1
Brina Stevens .......................... ................................ -........... 1
Edwin Stevens ...................................................................... 2
E. G. Whitney..............T..........................................-.............  1
Livona Williams.................................... ,................... ......:.... 1
Dark Harbor Library ............................................ !..... .......  30
To these kind friends we wish to extend thanks and to Mr. 
C. E. Kimball and Mrs. Marion Coombs for magazine sub­
scriptions, also to Mr. and Mrs. Lewallen for several years' 
copies of magazines which the children are enjoying and 
some pressed and mounted flowers which will start a collec­
tion to which, with Mrs. Barker's assistance, we plan to add 
during the summer months, all children in town being .in­
vited to help. Learn to know the wild flowers of your own 
town. You will be surprised to learn how many there are. 
We thank Mrs. Helen Gilkey who presented us with a poem 
on “Maine" attractively framed.
Our magazine list at present contains National 
Geographic, World's Work, Ladies' Home Journal, Peo­
ple's Home Journal, Good Housekeeping, Hearst's Cosmo­
politan, McCall's Pictorial Review, Dearborn Independent, 
Modern Priscilla, American, Saturday Evening Post, 
Woman's Home Companion, and for the children: Junior 
Home, American Boy, Our Dumb Animals and Popular 
Educators. To these are added during the summer, Vogue, 
Literary Digest, and several others.
There are two branches, one at the home of Mrs. Marion 
Coombs, the other, during the winter with Mrs. Addie 
Trim. The hours for opening the main library are from 
October to June, Wednesday and Saturday, 1— 4 P. M., the 
remainder of the year, Wednesday and Saturday, 1— 5 P. 
M. and Sunday, 2— 5 P. M.
We are sorry to say there are some Islesboro citizens who
\
have never been inside of the library. To these we extend 
a cordial invitation. It is our desire to help in any way 
possible that all shall be able to participate in the pleasures 
that come from associations with good books.
As, owing to an accident, there will be no report of the 
library committee, I will mention a few of our expenditures 
this year. We have had electric lights, painted the outside 
of the building, added six new chairs to match the furniture, 
a table for the reference corner and several small, movable 
tables. This all comes out of the appropriation, besides 
other expenses.
Some of the good books added this year are “The Uses of 
the Steel Square,” “ Colonial Costumes,” two of the popular 
question books, “We,” “Astrology” , “ Old Merchant Marine,” 
“Story of Philosophy,” etc.
Miss Alice Pendleton is presenting us with the “Alice L. 
Pendleton Collection of Old Readers” and would be pleased 
with any extra ones you may have.
Visit the library often and send when you cannot come 
yourself. Magazines are obtainable the same as books.
Respectfully submitted,
Marion Kimball,
Librarian.
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